

















Za nekoliko, godina kada diplomirate 
i zaposlite se, vjerojatno ćete ići na 
poslovna putovanja, konferencije, raditi 
12 - 15 sati dnevno, upoznati stranke 
i poslovne partnere, zadnje slobodno 
popodne slikati se na glavnom trgu... U 
žurbi kupiti svojima poklone i vratiti se 
umorni kući...
Ostale su mogućnosti: radit ćete na 
takvom mjestu da jedino vrijeme da nešto 
posjetite je godišnji odmor, ili možda 
postanete „gastarbajter” na dulje ili kraće 
vrijeme. 
Biti student ima puno povlastica, jedna od 
njih svakako je mogućnost putovanja za 
jako jako malo novaca. Iskoristite to! 
Nažalost, na našem Sveučilištu udruge 
koje vam mogu pomoći u tome nisu 
dovoljno poznate i upravo me to potaklo 
na pisanje ovog članka. U inozemstvo 
ne morate ići samo iz „turističkih“ 
razloga. Možete studirati, raditi i zaraditi, 
sudjelovati na seminarima, usavršavati 
strane jezike. Upoznajte i naučite nešto 
novo, druge kulture i ljude, i uz to se dobro 
zabavite! Sve to ne biste mogli kad bi u 
nekom gradu proveli dva ili tri dana čak ni 
uz najboljeg vodiča. 
Prvi program koji bih navela je ERASMUS, dio većeg 
europskog projekta SOCRATES. Postoji od 1987., a 
djeluje u 30 europskih zemalja. Hrvatska još nažalost nije 
član, no to bi se ubrzo moglo promijeniti sad kada je naša 
zemlja konačno u pregovorima za ulazak u Europsku uniju.
ERASMUS je najpopularniji program za razmjenu studenata 
u Europi, a preko njega se može otići 1-2 semestra na drugo 
sveučilište uz dobivanje stipendije te svih prava kao i lokalni 
studenti (studentski dom, povoljnija prehrana). Na osnovi 
slušanih predmeta vaše sveučilište priznaje ECTS bodove 
(naravno, predmeti se moraju poklapati sa studijskim 
programom). Godišnje u ERASMUS-u sudjeluje oko 150 
000 studenata!
TEMPUS (trans - European 
mobility scheme for university 
studies) program osnovan je 
90-ih godina kako bi zemlje 
našeg područja mogle ipak 
surađivati sa zemljama 
članicama ERASMUS-a. 
To se odnosi na zemlje 
zapadnog Balkana, istočne 
Europe i središnje Azije 
te Mediterana. Pomoću tri 
radne grupe organiziraju 
se donacije, stipendiranje 
studenata te predavanja 
profesora izvan sveučilišnih 
institucija. 
STUDENTSKE UDRUGE
Sljedeće udruge u Hrvatskoj djeluju kao neprofi tne i volonterske 
što znači da čekaju vaše vrijedne ruke/ideje/slobodno vrijeme. 
Postanite članom jedne od njih i dobiti ćete mogućnost dodatnog 
stručnog obrazovanja, kontakata s budućim poslodavcima, 
rada u međunarodnim timovima, usavršavanje organizacijskih 
vještina. Zajedničko ovim udrugama je i što su osnovane s istim 
ciljem- međukulturne tolerancije kroz upoznavanje i druženje 
sa studentima drugih zemalja. Ono u čemu vi možete profi tirati 
je da sudjelovanjem u projektima naučite nešto što se na 
svakodnevnim predavanjima ne može. To se prije svega odnosi 
na komunikacijske sposobnosti, vještine držanja predavanja i 
prezentacija, sudjelovanja u raspravama... Ako je sve zajedno još 
i vezano za vašu struku, saznat ćete kako se sve radi na drugim 
sveučilištima i drugim zemljama, dobiti motivaciju za rad i puno 
dobrih ideja.
Davor Peić, student Grafi čkog 
fakulteta u Kolumbiji 
2005.
AEGEE-Association des Etats Generaux des Etudiants 
de l’Europe čini 17000 članova koji su podijeljeni po oko 
200 lokalnih udruga u sveučilišnim gradovima Europe- tzv. 
antene. Svoj cilj ostvaruju preko organiziranja i gostovanja 
na konferencijama i seminarima čije se teme zasnivaju 
na aktualnom interesu i zanimanju studenata. Nadzirani 
su, koordinirani, podržani i fundirani od strane Europskih 
Sveučilista, Europskih i lokalnih institucija i privatnih 
kompanija.
http://public.carnet.hr/aegee-zg/index-hr.html
BEST (Board of European Students of 
Technology)  je slična organizacija, no 
okuplja samo studente tehnologije iz 
cijele Europe koje čini  međunarodno 
osvještenima kroz uključivanje u 
izazovne projekte poput stručnih 
seminara, kulturnih razmjena, treninga, 
radionica i natjecanja. Orijentiran 
je prema tome da postane veza u 
komunikaciji između fi rmi i studenata. 
Pomaže studentima u razvoju i 
započinjanju njihovih karijera te u 
razvoju nekih vještina i znanja koje se 
ne dobivaju redovnim školovanjem.
www.best.hr
IAESTE (The International Association for the Exchange 
of Students for Techical Experience) je najveća svjetska 
organizacija za razmjenu studenata prirodnih i tehničkih 
znanosti. Trenutno se u organizaciji nalazi 81 zemlja iz 
cijelog svijeta s punopravnim članstvom, a ove godine na 
stručnoj praksi je bilo više od 7500 studenata. 
Studenti odlaze na radno mjesto u svojoj budućoj struci u 
neku drugu zemlju i to u trajanju od 6 tjedana do godine 
dana. Lokalni odbori koje čine studenti nalaze plaćeni posao 
u tehničkim strukama, te se i brinu za organiziranje smještaja 
i slobodnog vremena stranim praktikantima. Lokalni odbor 
Zagreb prema prošlogodišnjem rezultatu (oko 100 primljenih 
i poslanih studenata) među najboljima je u svijetu. Mnogi naši 
stari članovi sadašnje su poslodavce upoznali upravo kroz 
IAESTE razmjenu. Budući da sam i sama član ove udruge 
ovim bi putem htjela još jednom zahvaliti prof. Fiedleru i prof. 
Medaku što su ovog ljeta primili strane studente. 
OSTALE UDRUGE
Ako mislite da vam je sasvim dovoljno 
učenja kroz godinu, a uživate u 
putovanjima, postanite članom Hrvatskog 
ferijalnog i hostelskog saveza. Još jedan 
dobar način za upoznavanje SAD-a je 
preko CCUSA programa koji vam pronađe 
posao, pomogne u pripremi papirologije 
i organizacije putovanja. Za kraj bih 
naglasila kako se za svaki program treba 
javiti od 6 do 9 mjeseci prije željenog 
polaska, a ako ste se zainteresirali, 
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